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ZEMÌPISNÁ VÝ©KOVNICE { VLASTIVÌDA V ZAJÍMAVÝCH
SOUVISLOSTECH
JAN PAVLÍK
Abstrakt. Populárnì pojatý èlánek se zabývá pojednáním o u¾ití obecného prin-
cipu významnosti v geograi. Bez nutnosti pøede¹lé znalosti jakýchkoliv odborných
pojmù èi faktù jsou vysvìtleny pojmy vý¹kovnice a inverzní vý¹kovnice. Jsou uve-
deny hlavní pøíklady jejich uplatnìní v geograi fyzické a socioekonomické.
1. Úvod
Svìt se nám zmen¹uje. ®ijeme v dobì internetu, kdy okam¾ité spojení s druhým
koncem svìta je ji¾ samozøejmostí, v dobì snímkovacích dru¾ic, které nám prostøed-
nictvím internetu umo¾ní pohled na jakékoliv místo na svìtì, a v dobì letecké
dopravy, která nás na tato místa bìhem jednoho a¾ dvou dnù dopraví. Nemíním teï
psát o nezanedbatelných záporných dopadech tohoto technického pokroku, které
rovnì¾ výraznì pøispívají k þzmen¹ování svìtaÿ { vyèerpání pøírodních zdrojù,
populaèní explozi, zmen¹ování sou¹e v dùsledku tání pevninských ledovcù, apod.
Èlovìk, který ¾ije v tomto svìtì zmen¹eném v dùsledku technického pokroku, má
skoro pocit, ¾e na nìm u¾ není co objevovat. A rozhodnì ne v srdci nejprozkou-
manìj¹ího svìtadílu { Evropy. Nebo snad ano? U¾ pøece víme, ¾e voda z Èech teèe
do Severního moøe, ¾e nejvy¹¹í horou Karpat je Gerlachovský ¹tít a ¾e propast
Macocha je vytvoøena øekou Punkvou. Tohle v¹e u¾ na¹i pøedci postupem èasu
zjistili. Jsou snad je¹tì skuteènosti týkající se na¹í krajiny, které stále èekají na
objevení? Pokusím se ukázat, ¾e ano.
2. Význam vrcholu urèený polohou a vý¹kou
2.1. Vý¹kovnice
Uvìdomme si, ¾e po staletí, kdy se na na¹em území budovala civilizace, se tato
krajina v podstatì nezmìnila. Nemám na mysli oblasti poddolovaných území, od-
lesnìní za úèelem zemìdìlství, vodní díla apod. Mám na mysli polohy jednotlivých
kopcù a hor a jejich vý¹ku. Ta je stále témìø stejná. A proto¾e s nadmoøskou vý¹-
kou roste urèitá významnost místa, a» u¾ je to kvùli mo¾nostem výhledu, èistotì
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prostøedí, èasové délce snìhové pokrývky nebo dosahu tøeba vysílaèù, hraje roz-
místìní kopcù a jejich nadmoøská vý¹ka dùle¾itou roli v ¾ivotì èlovìka, ani¾ si to
mo¾ná uvìdomujeme.
Na tuto roli mù¾eme nahlí¾et dvojím zpùsobem. První je prostøednictvím pojmu
þvý¹kovniceÿ. Uva¾me nìjaké místo A v krajinì, napø. místo, kde ¾ijeme, a jeho
nadmoøskou vý¹ku, dejme tomu 250 m. Pak þzajímavéÿ vrcholy (kopce, hory) jsou
pro nás zejména ty, které jsou vy¹¹í ne¾ onìch 250 m, ov¹em èím vy¹¹í a bli¾¹í, tím
jsou zajímavìj¹í. Za vrchol mù¾eme obecnì pova¾ovat libovolné lokální maximum
vý¹kové funkce, z praktických dùvodù si v¹ak vystaèíme s tìmi, které jsou od
ostatních vy¹¹ích oddìleny dostateènì hlubokým sedlem. Jedná se tedy o body,
pro které platí, ¾e ka¾dá geodetická køivka, tj. køivka vedoucí po povrchu zemì,
spojující daný bod s bodem vy¹¹ím, prochází bodem (napø. sedlem) o aspoò 10 m
ni¾¹ím ne¾ daný bod. Za této situace by sice nemìly vrchol ideální stolové hory a
sopky s okrajem kráteru v konstantní vý¹ce, ty v¹ak v pøírodì obecnì neoèekáváme.
Hloubku 10 m je mo¾no zmìnit na jinou konstantu èi zavést promìnlivì dle vý¹ky
(napø. 1100 vý¹ky uva¾ovaného bodu).
Podle vý¹ky a vzdálenosti od vzta¾ného místa mù¾eme vybrat mno¾inu v¹ech
pro nás zajímavých vrcholù { jsou to ty, které nemù¾e jiný vrchol pøebít tím, ¾e
byl k nám blí¾ a vý¹. Proto tato mno¾ina, kterou nazveme (vrcholová) vý¹kov-
nice vzhledem k bodu A, odpovídá pøesnì principu þjdu dál { jdu vý¹ÿ. Nyní
si tedy ka¾dý mù¾e polo¾it otázku: þJaká je vý¹kovnice vzhledem k místu, kde
se právì nacházím?ÿ Zajímavá je urèitì pøedstava, ¾e podobnou otázku si mohli
klást i lidé pøed dávnými vìky, kdy¾ napøíklad hledali vhodné místo pro umístìní
pozorovatelny, pro lovi¹tì zvìøe (které mohlo být díky horské nedostupnosti zá-
vislé na nadmoøské vý¹ce) a podobnì. Odpovìï si ka¾dý mù¾e najít sám pomocí
kru¾nicového algoritmu na internetových stránkách [3] (hledej v¾dy nejvy¹¹í vrchol
v kruhu). Za ty z Brna si u¾ dali práci èlenové tábornického klubu Korý¹i Èeské
tábornické unie { brnìnskou vý¹kovnici najdete popsanou na [1]. Na obrázku 1 je
znázornìna její èást v Èeské republice.
2.2. Oblast významu
Jak bylo øeèeno, jsou dva mo¾né pøístupy, jak nahlí¾et na významnost rozmístìní
kopcù v krajinì. Ten druhý je obráceným pøístupem k vý¹e uvedenému. Pøedstav-
me si, ¾e se èlovìk vydal z místa A na vrchol V jeho vý¹kovnice, tøeba proto, aby
tam postavil pozorovatelnu. Ov¹em tam se mohl setkat s èlovìkem, který vyrazil
za stejným cílem, ale z bodu B, takté¾ podle vý¹kovnice. Tahle situace jej nemù¾e
pøekvapit, v¾dy» takových bodù jako je A nebo B je skoro ve v¹ech pøípadech ne-
koneènì mnoho! Tato místa toti¾ vyplní celou oblast v okolí vrcholu V { nazveme
ji inverzní vý¹kovnice vrcholu V. Uvá¾íme-li, co mají tato místa spoleèného, do-
jdeme k poznání, ¾e tuto oblast mù¾eme dobøe vymezit do tvaru mnohoúhelníku,
jeho¾ strany vzniknou jako osy oddìlující vrchol V od dal¹ích vrcholù stejné nebo
vìt¹í vý¹ky. Na rozdíl od hledání vý¹kovnice je tedy nalezení inverzní vý¹kovnice
pomìrnì jednoduchou zále¾itostí. Pokud bychom ji na¹li ke ka¾dému vrcholu, pak
zpìtným pochodem dostaneme ke zvolenému bodu A vý¹kovnici jako mno¾inu
v¹ech vrcholù, v jejich¾ inverzní vý¹kovnici bod A le¾í.
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Obrázek 1. Vrcholová vý¹kovnice pro Brno.
Princip vý¹kovnice a její inverze jsou v tomto pøípadì konkrétními pøíklady
obecného matematického principu. Ve vlastivìdì jej mù¾eme uplatnit jiným, a
mo¾ná je¹tì pøekvapivìj¹ím zpùsobem. Nejprve se vra»me k na¹emu pøíkladu in-
verzní vý¹kovnice. Víme u¾, jak taková mno¾ina (èást krajiny) vypadá pro daný
vrchol V . Uvìdomme si, co tato oblast urèuje. Vzhledem k tomu, ¾e je vyplnìna
body, pro nì¾ je vrchol V ve vý¹kovnici, tedy pro nì¾ je V významný vrchol, ur-
èuje tato oblast význam vrcholu V . Inverzní vý¹kovnicí tedy mù¾eme mìøit význam
vrcholu vzhledem k jeho vý¹ce a poloze v krajinì. Ov¹em èlovìk je zvyklý mìøit
velièiny v èíslech, proto mù¾eme tento význam vyhodnotit napøíklad jako plo¹ný
obsah pøíslu¹né oblasti. Takto denovaná velièina pak dává vìt¹í význam vrcholu
s rozsáhlej¹í inverzní vý¹kovnicí. Neznamená to v¹ak nutnì, ¾e významnìj¹í vrchol
musí být vy¹¹í. Uva¾me napøíklad nejvy¹¹í vrchol na¹í republiky Snì¾ku (1602 m
n. m.) a nejvy¹¹í vrchol Dolního Rakouska Klosterwappen (2076 m n. m.) v masívu
Schneeberg. Velikosti inverzních vý¹kovnic (odvozeno dle [2]) jsou:
Snì¾ka: 535 985 km2
Klosterwappen: 87 381 km2
Na obrázku 2 je názornì vidìt rozdíl ve velikostech jejich inverzních vý¹kovnic
(uzavøených mnohoúhelníkù). Ètenáø mù¾e sám posoudit, zda takto urèený vý-
znam odpovídá skuteènosti.
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Obrázek 2. Oblast významu (modrý polygon) pro Snì¾ku a Klosterwappen.
3. Význam urèený polohou a populací
3.1. Populaèní význam
Zmìøení plo¹ného obsahu oblasti není jediný zpùsob, jak tuto mno¾inu ohodnotit.
Vzhledem k tomu, ¾e v¹e, nakonec i to, jak je který vrchol významný, ovlivòují
lidé, vy¹¹í výpovìdní hodnotu by mohlo mít spoèítání zalidnìní dané oblasti. Tímto
zpùsobem pak napøíklad mù¾eme zjistit pøípadný dopad cestovního ruchu na da-
ném vrcholu { ten s vìt¹ím populaèním významem mù¾e oèekávat vìt¹í mno¾ství
turistù, ly¾aøù apod. Ov¹em èlovìk je tvor pøizpùsobivý a významnost nìkterých
vrcholù rád vyu¾ije ve svùj prospìch. Ohodnotíme-li vrcholy podle jejich populaè-
ního významu, mù¾eme opìt urèit jejich inverzní vý¹kovnici { ov¹em porovnávanou
velièinou nyní nebude vý¹ka, nýbr¾ právì hodnota populaèního významu. Takto
získaná oblast mù¾e vypadat kupodivu i docela odli¹nì od oblasti pùvodní, i kdy¾
ve vìt¹inì pøípadù dojde pouze k malým odchylkám. Tyto mno¾iny mù¾eme chápat
jako oblasti významu daného vrcholu v jakémsi druhém kroku. Takto mù¾eme po-
kraèovat dál do dal¹ích krokù, a¾ dostaneme vyvá¾ený, dále nemìnný stav. Dùkaz
konvergence tohoto postupu je uveden v [4].
V praxi mù¾eme tento postup vnímat tak, ¾e v horách s velkým populaèním
významem se lidé pøipraví na náv¹tìvníky turistickou vybaveností (u støediska
s vìt¹ím významem mù¾eme èekat vìt¹í vybavenost). V druhém kroku pak popu-
laèní význam mù¾e udávat oblast, kterou mù¾e daný vrchol nalákat svou turistic-
kou vybaveností, tedy získá více náv¹tìvníkù, co¾ opìt vede ke vìt¹í vybavenosti.
Ka¾dý dal¹í krok tedy urèuje dal¹í hypotetický stav vývoje { napøíklad stav (po
jednotlivých sezónách) rekreaèních støedisek závislých na náv¹tìvnosti s prvotními
podmínkami urèenými krajinnými hodnotami (polohou a nadmoøskou vý¹kou).
3.2. Populaèní vý¹kovnice
Jiný zpùsob vyu¾ití vý¹kovnice a její inverze spoèívá pøímo v lidské populaci. Øek-
nìme, ¾e ka¾dá obec má urèenu velikost (poèet obyvatel) a polohu (vzta¾enou
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Obrázek 3. Spádová oblast (oblast uvnitø ÈR nepøekrytá èervenou vrstvou) pro Bøeclav a Zlín.
Obrázek 4. Spádová oblast pro Èeské Budìjovice (nepøekrytá oblast v ÈR) a mezinárodní
spádová oblast Brno (modrý polygon).
napø. k obecnímu úøadu). Nyní mù¾eme hledat tzv. populaèní vý¹kovnici { k da-
nému bodu v krajinì to bude opìt mno¾ina, tentokrát obcí, které budou þblízké
a velkéÿ. Zhruba øeèeno, dostanou se tak do ní v¹echny obce od nejbli¾¹í vsi, pøes
blízké mìsto, okresní, krajské a¾ po Prahu, zajímáme-li se pouze o obce v ÈR.
Tento seznam je pro vìt¹inu z nás dobøe známý { napø. potøebujeme-li nìjakou
vìc a øe¹íme, kam ji nejspí¹ jet opatøit. Nepojedeme zbyteènì do mìsta B, kdy¾
je mìsto A bli¾¹í a vìt¹í. V reálném ¾ivotì ov¹em hrají roli i skuteènosti, jako je
dostupnost a jejich vybavenost. To v¹ak mù¾eme vyøe¹it pøedenováním þvzdále-
nostiÿ a þvelikostiÿ obce.
3.3. Spádová oblast
Ov¹em také inverzní populaèní vý¹kovnice má v reálném svìtì uplatnìní. Co
vlastnì tato mno¾ina k dané obci urèuje? Jedná se pøesnì o oblast, pro ni¾ je
daná oblast významná. Jde tedy o spádovou oblast, neboli oblast pùsobnosti, aè
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se v ní nemusí zrovna nacházet pøíslu¹ný úøad. Jako pøíklad uveïme inverzní po-
pulaèní vý¹kovnice pro Bøeclav, Zlín, Èeské Budìjovice a v mezinárodním mìøítku
pro Brno.
Jak je vidìt z obrázkù 3 a 4, Bøeclav urèuje v podstatì svùj okres, Zlín svùj kraj
a È. Budìjovice bývalý Jihoèeský kraj. Brno má - i na mezinárodní úrovni, kdy
uva¾ujeme porovnání i se zahranièními mìsty - za svoji spádovou oblast Moravu
a blízké okolí. Inverzní populaèní vý¹kovnice nám tedy dává pøirozený zpùsob, jak
rozdìlit území na správní jednotky.
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